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　　　Line 0 Project:L  x  x  x （x  x （x # Avoided
   L  L  L  H  H
 Edge:LRL  x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 ICC:L  vacuous
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL  （x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 Head:L   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
－  2  －
   L  L  L  H  H
 S   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  L  H
 SD   x
   （x
   x （x  x  x  x
   L  L  L  L  H
 R   x
   （x
   x （x  x  x  x
   L  L  L  L  H












　　　Line 0 Project:L  x  x  x （x  x （x # Avoided
   L  L  L  H  H
 Edge:LRL  x （x  x （x  x
－  3  －
英語の強勢について（その10）
   L  L  L  H  H
 ICC:L  vacuous
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL  （x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 Head:L   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
　派生の説明は、（146）と全く同じになり、S、SD、Rが適用されないだけである。
　次は、（139a）のassóciative［← assóciàte, assòciátion］ であるが、派生は次のようになる。
（150）assóciative
　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  x （x # Avoided
   L  H  L  H  H
 Edge:LRL  vacuous
 ICC:L  vacuous
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  H
－  4  －
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL  （x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  H
 Head:L   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  H
 S   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  L  H
 SD   x
   （x
   x （x  x  x  x
   L  H  L  L  H
 R   x
   （x
   x （x  x  x  x
   L  H  L  L  H














　　　Line 0 Project:L  x  x （x  x  （x # Avoided
   L  H  H  H  （x（ Avoided
 Edge:LLL （x  x （x  x
   L  H  H  H
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x   x
  （x  x （x  x
   L  H  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL （x   x
  （x  x （x  x
   L  H  H  H
 Head:L  x
  （x   x
  （x  x （x  x
   L  H  H  H
 SOSW  x
  （x   x
  （x  x （x  x
   L  L  H  H
 R  x
  （x   x
－  6  －
  （x  x （x  x
   L  L  H  H
   ［ə］
　この派生では、語頭の音節を除き、すべて重音節なので、Project:Lが適用されるが、その際、








　　　Line 0 Project:L  x  x （x  x  （x # Avoided
   L  L  H  H
 Edge:LLL （x  x （x  x
   L  L  H  H
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x   x
  （x  x （x  x
   L  L  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL （x   x
  （x  x （x  x
   L  L  H  H
 Head:L  x
  （x   x
－  7  －
英語の強勢について（その10）
  （x  x （x  x








　　　Line 0 Project:L  x  x （x  x   （x # Avoided
   L  H  H  H  （x（ Avoided
 Edge:LLL （x  x （x  x
   L  H  H  H
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x   x
  （x  x （x  x
   L  H  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL （x   x
  （x  x （x  x
   L  H  H  H
 Head:L  x
  （x   x
  （x  x （x  x
   L  H  H  H
－  8  －
　この派生では、語頭の音節を除き、すべて重音節なので、Project:Lが適用されるが、その際、







　　　Line 0 Project:L  x  x  x （x  x （x # Avoided
   L  L  L  H  H
 Edge:LLL （x  x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 ICC:L （x （x  x （x  x Avoid （x（ OR
   L  L  L  H  H
 Head:L  x  x   x
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LRL  x （x   x
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 Head:L   x
   x （x   x
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 SD   x
－  9  －
英語の強勢について（その10）
   （x   x
   x （x  x （x  x










　　　Line 0 Project:L  x （x （x  x  （x # Avoided
   L  H  H  H   Avoid （x（ OR
 Edge:LRL  vacuous
 ICC:L  vacuous
 Head:L   x  x
   x （x （x  x
   L  H  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LRL  （x  x
   x （x （x  x
   L  H  H  H
 Head:L   x
   （x  x
   x （x （x  x
－  10  －
   L  H  H  H
　ここで、派生の途中であるが、この派生では、 語頭の音節以外すべて重音節であるのでProject:L








    　　* .　　line 1
    　 （* *　　line 0
  X　　 X  →  X /　  X
  Nucleus 　　 Nucleus 　　　Nucleus
    /   （*  line 2
    　 （* 　　 or  （*  line 1
    　 （*   （*  line 0





 S（m）   x
   （x  x
   x （x （x  x
   L L  L  H
　さらに、SD、Rが適用されて正しいアクセントが生成される。
－  11  －
英語の強勢について（その10）
 SD   x
   （x
   x （x  x  x
   L  L  L  H
 R   x
   （x
   x （x  x  x
   L  L  L  H
    ［ə］
　次は（139c）のexclámative［←excláim, èxclamátion］、declárative ［decláre, dèclarátion］、
altérnative［ ← álter, àlterátion］、infórmative［ ← infórm, ìnformátion］、consérvative［ ← 
consérve, cònservátion］を扱うが、派生はすべて次のようになる。
（157）exclámative, declárative, altérnative, infórmative, consérvative
　　　Line 0 Project:L （x （x （x  x  （x # Avoided
   H  H  H  H  Avoid （x（  OR （twice）
 Edge:LLL  vacuous
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x  x  x
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LRL  x （x  x
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
－  12  －
 Head:L   x
   x （x  x
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
 S（m）   x
   x （x  x
  （x （x （x  x
   H  L  L  H
 SD   x
   （x
   x （x  x  x
   H  L  L  H
    ［ə］
　この派生では、すべての音節が重音節であるのでProject:Lが適用されるが、その際、回避制約（Avoid 
（x #）が適用され、さらに、回避制約（Avoid （x（）は二度無視される（overridden）。Edge:LLL
とICC:Lは空虚に適用される。次に、このようにして生じた３個の構成素の主要部を示すために
Head:Lが適用される。line 1では、まずSCが空虚に適用される。それから、line 0で生じた３個の
主要部のうち、どれが主強勢を担うかを示すために、Edge:LRLとHead:Lが適用される。それから、
語頭から二番目の音節と語末から二番目の音節を軽音節にするために、S（m）が二度適用され、最
後にSDが適用されて正しいアクセントが生成される。
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